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ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ:ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
 
У 2006 році минає 15 років з моменту прийнятого Верховною Радою 
Закону України «Про систему оподаткування», головного податкового закону 
держави. Робота у системі оподаткування заснована на жорстоких 
адміністративних методах, але така робота неможлива без гармонізації 
стосунків платників податків і податківців, без виховання податкової культури. 
Культура завжди була  і є важливим регулятором суспільної поведінки. 
Аналіз сучасної української наукової літератури свідчить про те, що в джерелах 
наведено лише визначення платіжної, фінансової, трудової дисципліни, а також 
культури духовної, політичної, тощо. І це, на наш погляд, є одним із чинників 
відсутності цілісного підходу до формування податкової культури у нашому 
суспільстві. 
Стосовно кожної людини податкова культура зумовлює потребу у 
знаннях податкових норм, уміння застосовувати податкове законодавство. 
Тому можна запропонувати наступне визначення податкової культури. 
Податкова культура – це міра (ступень) розвитку податкового права, 
цінностей і норм у сфері податкових відносин, а також зразки, звичаї, традиції, 
що впливають на поведінку суб’єктів податкового процесу. 
Таким чином, податкова культура передбачає наявність дієвого 
податкового законодавства в державі, що зумовлює відповідальність і повагу 
до професії податківця, діяльність якого спрямована на захист інтересів 
держави та її громадян. 
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